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Forma: Alargada, cónico-truncada, más voluminosa desde su mitad hacia la zona inferior. Contorno esférico 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, de poca a media profundidad. Bordes ondulados. Pedúnculo: 
Corto y de mediano grosor. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, poco profunda, con bordes ondulados más o menos leve. Ojo: 
Pequeño o medio, abierto o entreabierto. Sépalos largos y finos, vueltos hacia fuera desde su mitad inferior 
quedando muy rizados. 
 
Piel: Fuerte, lisa. Color: Amarillo verdoso. Exento de chapa. Punteado blanco o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: De forma triangular o en embudo de tubo largo que se comunica con el eje del corazón y, a 
veces, de forma fusiforme. Estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Más cerca del pedúnculo, sin líneas que lo enmarcan, aún cuando en algunos se hacen vistosas 
por un lado pero entrecortadas. Eje abierto. Celdas de variado tamaño y de forma arriñonada. 
 
Semillas: Pequeñas y casi esféricas. 
 
Carne: Color blanco-crema. Firme, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
